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Jeg har aldri skjent hvorfor britene beholdt Storbritannia o~ lot
straffangene fa Australia. I dag rna de som sitter pa oe britiskl'
eyer angre stygt pi at deres forfedre ikke la bak seg take o~
sprukne nasjonalmonumenter, og i stedet tok i besittclsl' dct
solfylte og vakre kontinent pa den andre siden av jorden. Da
ville ikke bare livet til dagens briter og australiere va:re anncrlc-
des. Da ville hele verdenshistorien ha blitt en annen.
Det er slike tanker man gjer seg n,ir man reiser gjennom dette
landet som synes a ha alt. Det forbannede land, som ble til det
forjettede land. Landet som ikke bidro til historien, men lot seg
forme av historiske begivenheter i Europa og ble det glemte
kontinentet. Pa skolen herte vi bare om Australia nar vi i
geografitimene beregnet hvor mange kenguruer det fantes pi
hver kvadratkilometer. Sa lite visste jeg, at da jeg ferste gang ble
invitert nedover i 1980, trodde jeg hovedstaden het Sydney.
Denne boken er blitt til fordi jeg sa mange ganger cr blitt
spurt om a fonelle om Australia. Venner og kolleger har va:rt
nysgjerrige pa hva som skjer pa dette kontinentet som vi sjeldcn
herer om i media eller i politikken. Forretningsfolk har begynt
a se de muligheter som ligger pa den motsatte siden av kloden -
og turister vender blikket mot det minste av de fern kontinentc-
ne i sin jakt pa stadig nye og spennende reisemal. Vi aner at det
pa den andre siden av jorden ligger et land som er sa annerledes,
at det muligens kan va:re det sendagslandet vi aIle dremmer
om.
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Selv er jeg er blitt glad i Australia, og forteller sa gjerne. I
lepet av den tid jeg har jobbet med forskning og undervisning
der, har jeg va::rt nedt til a sette meg inn i landets historie,
politikk og sosiale forhold. Det er noe av dette jeg forteller om
her. Men det er ogsa en beretning om mitt eget personlige mete
med Australia, og om det jeg har likt og ikke likt. Temavalget er
preget av mine spesielle interesser, som rimelig kan va::re, og
tendensen gar i retning av a trekke fram det som er unorsk og
annerledes. Som aile andre er jeg fascinert av den vakre og
voidsomme naturen, og hva den betyr for folks levekar. I det
hele tatt liker jeg den dramatiske siden av Australia, slik man
meter den i historiebekene eller pa en ekspedisjon inn i Kim-
berley-fjellene. Men jeg er ogsa tiltalt av australiernes evne til a
leve det gode liv og la verden ga forbi, mens man drikker en
kald e1.
Boken er verken en reisebeskrivelse elIer en faglig analyse av
det australske samfunn. Den er noe midt imellom. Den inne-
holder det minimum av kunnskaper jeg gjerne ser at mine detre
og andre unge har nar de ferste gang reiser til Australia. Bak i
boken er det en oversikt over lesestoff som kan bringe den
ivrige leser videre.
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